




その他のタイトル Structural Analysis and Extraction of
Theme-Variation Relationships and


























研究成果の概要（英文）：This study presents a formal framework for representing and 
characterizing the relationship between the theme and its variations of music in variation 
form.  With the goal of developing a computer analysis system based on this framework, 
preliminary programs that realize part of the intended functions have been implemented, 
including structure segmentation based on pattern matching, and extraction of common 
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(3) ここ 10 年ほどの間に、コンピュータを
用いた音楽情報検索の研究が極めて盛んに
なってきており（例えば音楽情報検索を取り





































































































































と、半音階（では{2 2 1 2} であるのに対し、
ハ長調全音階上では {1 1 1 1} となる。一
方 EFGAB という音高列では半音単位で {1 2 
2 2} と異なる差分列となるのに対し、全音
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